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ENCARA MGS SOBRE ELS JUEUS ALCOVERENCS 
La bibliografia medieval alcoverenca és més aviat escassa. 1, aixo, tant 
perque les fonts més a I'abast no són gaire prolifiques pel que fa a aquesta 
epoca -I'Arxiu Municipal, llevat d'excepcions, no es remunta més enlld del 
s. XVI; la major part de documentació relativa als segles anteriors cal cer- 
car-la en els Manuals Notarials de l'Arxiu Historic Arxidiocesa-, com per- 
que el tractament de textos de 1'Edat Mitjana precisa d'una certa especia- 
lització. Tanmateix, sorpren com, en aquest marc, un tema molt específic 
-la població hebraica entre els segles XlII i XV- gaudeix d'una especial 
atenció. 
Cada vegada que s'ha publicat un estudi sobre els Jueus alcoverencs -i 
el C.E.A. ja ho ha fet en dues ocasionk hom ha pogut pensar que la 
qüestió ja no donava per a més, que el fonamental ja era dit. Ben altra- 
ment, progressivament hem anat veient que mancaven moltes coses a dir. 
A la primera aportació de D. Bertran, sortí una replica de G. Secall, molt 
documentada i precisa. Amb una i altra oponions semblava que no calia 
trencar-s'hi més el cap. 1, tanmateix, el mateix G. Secall ens sorpren ara 
amb un altre treball que amplia notbriament el que el1 mateix havia publi- 
cat el 1981, alhora que ens hi dóna valuoses informacions sobre 1'Alcover 
medieval. 
Les jueries medievals tarragonines és com el resultat final d'una persis- 
tent i fidel dedicació a un aspecte de la nostra historia, amb un objectiu 
ben precís que I'autor desvetlla en la introducció: trobar en la presencia 
dels jueus a la nostra terra "una mica d'identitat"; és a dir, allo que 
aportaren a la nostra realitat nacional. La part més extensa del llibre -que 
té 633 pagines- analitza una per una les diferents comunitats jueves de les 
nostres comarques, tant les que formaren aljama com les que només alber- 
guen alguns jueus dispersos. La resta del Ilibre constitueix, en canvi, una 
visió glocal de la demografia jueva, dels seus costums, de la seva medicina i 
dels fets més importants fins a la seva expulsió el 1492. Clou el volum un 
interessant apéndix documental. 
El capitol VI (pp. 119-137) és dedicat exclusivament a la jueria d'Al- 
cover. Llegint-lo, hom constata que Alcover posseeix una gran font docu- 
mental -els Manuals Notarials d'enca de 1228, conservats a 1'Arxiu Histb- 
n c  Arxidiocesa ja esmentat- que no tan sols forneix dades per a la 
historia del poble, sinó per a la dels pobles de la resta de la comarca. 
L'explicació no és altra que l'enorme influencia comercial de la vila, que 
l'autor especifica citant com a localitats més assidues al mercat d'Alcover 
les de Mont-ral, Vallmoll, el Mili, Mont-roig, SAlbioI, I'Aleixar, Rojals, 
Vilallonga, Sarral, Valls, el Morell, la Selva, I'Espluga i I'Aixaviga; perb 
que, pel que es diu en altres indrets del Ilibre, s'estén a Montblanc, Vila- 
franca del Penedes, Falset, la Seu d'Urgell, etc. L'autor manté en aquesta 
obra que la població hebrea d'Alcover al s. XIII degué ser escassa -un 
parell o tres de persones, diu. Al s. XIV hi hagué un petit increment; pero, 
segons que assevera, la xifra maxima no degué excedir de sis families. 
Aquestes opinions -forqa ben documentades- van acompanyades d'unes 
interessants referencies als jueus més destacats, aixi com Cuna serie de 
quadres amb els membres alcoverencs de les principals famílies jueves 
tarragonines (els Cap i els Satorra), una nomina de jueus alcoverencs on  es 
registren 43 persones i una relació de metges jueus alcoverencs. 
Com és natural en aquesta mena de treballs, el de Secall dóna d'altres 
informacions no relacionades amb la tematica jueva, perb si  amb el poble 
d'Alcover, que ens aporten noves dades sobre la nostra epoca medieval. 
Aixi, de 1245 tenim documentada la venda d'esclaus en el mercat alcove- 
renc. Per aquestes mateixes dades, el poble ja tenia hospital. Vers I'any 
1359, el batlle Mateu Revescall fou assassinat per dos veins del poble, els 
quals foren absolts per l'arquebisbe. 1 el 1395 Alcover fou escenari, com 
tantes altres viles, d'avalots contra els jueus. D'altres informacions esmen- 
ten renoms, oficis, carrecs, etc. Tot plegat és necessari per a fer-nos una 
imatge de com era el poble i com s'hi vivia durant 1'Edat Mitjana. 
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